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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨㸶ྕ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

㧗➼Ꮫᰯᆅ⌮࡟࠾ࡅࡿ┿ṇࡢᏛࡧࡢ㏣✲


Ꮫ⩦㛤Ⓨศ㔝㸦㸧㔠 ⏣ ၨ ⌔

ᮏ◊✲ࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯᆅ⌮࡟࠾ࡅࡿ┿ṇࡢᏛࡧࢆᤵᴗࡢ୰࡛࡝࠺ᵓ⠏ࡋᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃ࠿
ࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡃࠋᆅ⌮ᩍ⫱ࡢ┠ᣦࡍே㛫ീ࡟ࡣ㸪⮬↛࡜ே㛫ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛࡝ࡢ᫬௦㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙᡤ࡛ࡶ㏻⏝ࡍࡿᆅ⌮ⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠕᆅ⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ┿ṇࡢᏛࡧ ࠖࠕᆅ⌮Ꮫ⪅ⓗ࡞Ꮫࡧࠖࢆᤵᴗࡢ୰࡛࠸࠿࡟
ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ඛ⾜◊✲ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ᆅ⌮ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ◊✲࡜ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㏣✲ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 ┿ṇࡢᏛࡧ㛫୺ほᛶ㛫ࢸ࢟ࢫࢺᛶㄢ㢟タᐃㄯヰ

㸯 ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ◊✲ࡢ୺㢟
 ᮏ◊✲ࡢ୺㢟ࡣ┿ṇᛶࡀ࡝ࡇ࡟⏕ࡲࢀࡿࡢ࠿
࡟ࡘ࠸࡚᥈ࡿࡇ࡜࡛㧗➼Ꮫᰯᆅ⌮ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸
࡚ࡼࡾ┿ṇᛶࡢ࠶ࡿᤵᴗࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃ㘽ࡀ࡝
ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࠿ᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ
௒ᖺᗘ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ᤵᴗࢆཧほࡍ
ࡿᶵ఍ࢆከࡃᚓࡓࠋ୰࡛ࡶᒣᙧ┴᭱ୖᆅ༊ࡢ $
୰Ꮫᰯࡢ♫఍⛉ᢸᙜ % ᩍㅍࡢᤵᴗᐇ㊶ࡣ➹⪅ࡀ
┿ṇࡢᏛࡧࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋ% ᩍㅍࡢ
♫఍⛉ࡢᤵᴗࡣ࠸ࡘཧほࡋ࡚ࡶࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛
୍ே୍ேࡀ┿๢࡟㯲ࠎ࡜㈨ᩱࢆㄞࡳ㎸ࡳㄢ㢟࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴጼࡀ࠶ࡿࠋ%ᩍㅍࡣ࡝ࡢᏛᖺࡸ࡝ࡢ༢ඖ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶᖖ࡟┿ṇᛶࡢ࠶ࡿㄢ㢟ࡸ㈨ᩱࢆ⏝࠸
࡚࠸ࡓࠋᆅ⌮ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᒣᙧ┴࡟ᕤᴗᆅ
ᇦࢆタ⨨ࡍࡿࡢࡣ࡝ࡇࡀ࠸࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆᥦ
♧ࡋ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢ஬኱†ἢᓊࡢᕤᴗ❧ᆅࡢ
≉ᚩࢆཧ⪃࡟ᕤᴗ❧ᆅࡢ᮲௳ࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ࠊ⤒
῭ᆅ⌮Ꮫࡢᮏ㉁࡟㏕ࡿㄢ㢟࡜ᩍᮦࢆ⏝࠸࡚⏕ᚐ
ࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡓࠋࡲࡓṔྐࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿỤᡞ᫬
௦ࡢ㈌ᖯ⤒῭ࡢὶ㏻ࡢ༢ඖ࡛ࡣ㧗➼Ꮫᰯ࡛⏝࠸
ࡿྐᩱ㞟ࢆ⏝࠸࡚୍ேࡦ࡜ࡾࡀゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
༑ศ࡟ྫྷ࿡ࡉࢀࡓ┿ṇ࡞ᑐ㇟㸦ㄢ㢟ᩍᮦ㸧ࢆ፹
௓࡜ࡋࡓሙྜᩍᐊ࡟࠾࠸୍࡚ேࡦ࡜ࡾࡢᏛࡧࡀ
ಖ㞀ࡉࢀᛮ⪃ࡀ㧗ࡲࡿᵝᏊࡀᤵᴗほᐹࢆ⾜ࡗ࡚
ศ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ┿ṇᛶࡢ࠶ࡿㄢ㢟ࡸ㈨ᩱࢆ⏝
ពࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᥦ♧ࡍࢀࡤ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ
ᛮ⪃ࡀ῝ࡲࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶

ࡿࠋ%ᩍㅍࡢᤵᴗ࠿ࡽࡣ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏛࡧࡀಖ
㞀ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᤵᴗࡀᡂ❧ࡍࡿ⫼ᬒ࡟ࡣ┿ṇᛶ
ࡢ࠶ࡿᩍᮦࡢ‽ഛࡢࡳ࡞ࡽࡎࡇࢀࡲ࡛ࡢᤵᴗෆ
ᐜࡢ෌ᵓᡂࡸᰯෆእ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ◊✲ࡢ✚ࡳ㔜
ࡡᤵᴗ⪅ࡢ῝࠸ᩍᮦ◊✲࡜⏕ᚐ⌮ゎࡣࡶࡕࢁࢇ
ᤵᴗෆ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐྠኈ⏕ᚐ࡜ᩍᖌ࡟ࡼࡿᑐヰ
ࢆ㏻ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡿ┿ṇᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ┿ṇᛶ㸦DXWKHQWLFLW\㸧ࡢ࠶ࡿㄢ㢟ࡸ
㈨ᩱࡀᏊ࡝ࡶ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏛࡧࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡀࡑࢀ௨እ
ࡢせᅉࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣඛ⾜◊✲ࡢ▱ぢࢆཧ↷ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ┿ṇࡢᏛࡧ ࡜ࠖࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡋᤵᴗࡢ୰࡛┿ṇᛶࡀ࡝ࡇ࡟⏕ࡲࢀࡿࡢ࠿ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ
ᮏ◊✲࡛ࡣᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿ┿ṇࡢᏛࡧࢆᐇ㊶ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟㸱ࡘࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋ➨୍࡟ࡇࢀࡲ
࡛ࡢ┿ṇᛶࡢᴫᛕࡢඛ⾜◊✲ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜➨
஧࡟┿ṇᛶࡢ࠶ࡿᩍᮦࡀ࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋ࡞࠸ᐇ㊶
ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࢀࡀ࡞ࡐ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜➨୕
ࡣᤵᴗࡢ୰࡛࡝ࡇ࡟┿ṇᛶࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢ࠿ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ⏕ᚐࡢྡ๓ࡣ඲࡚௬ྡ
࡛࠶ࡿࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
Ꮫ⩦⛉Ꮫ◊✲⪅ࡢࢫ࢝ࢲ࣐ࣜ࢔ࡣ₞㐍ⓗ࡞ၥ
㢟ゎỴࢆ⥅⥆ⓗ࡟⧞ࡾ㏉ࡍ⮬ⓎⓗᏛ⩦ࡀ㔜どࡉࢀ
ࡿᏛ⩦⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞  ࡢཎ๎ࢆ
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                    
タᐃࡋࡓࡀࡑࡢ୍␒┠࡟ࠕ┿ࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔࡜┿ṇ
ᛶࡢ㧗࠸ၥ㢟㸦5HDO LGHDV DQG DXWKHQWLF
SUREOHPV㸧ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸦኱ᓥ㸧ࠋࡋ࠿ࡋ኱
ᓥࡣၥ㢟సᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ  ࡢཎ๎ࡢඃඛ㡰఩ࡸ
࠸࠸Ꮫࡧࡢ᮲௳ࢆᥦ♧ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࣈࣝࢵࢡ࣐ࣥࡣࠕ┿ṇᛶDXWKHQWLFLW\ࠖ
ࡣࠕ⌧ᐇୡ⏺ࡢၥ㢟࡟ࡘ࡞ࡀࡿᏛ⩦άື ࠖࠕᣦᑟ
࡜ホ౯ࡢ୍య໬ࠖࠕᏛ⩦⪅ࡢ▱ⓗዲወᚰ࡟ᇶ࡙ࡃᏛ
⩦άື ࠖࠕᏛၥࡢయ⣔࡜㛵㐃࡙ࡅࡽࢀࡓ᥈✲άືࠖ
ࡢ㸲ࡘࡢព࿡ྜ࠸࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࡀ┿ṇᛶࡢ࠶ࡿᤵᴗࡢ᪉ἲࡸ᮲௳ࢆ㏙࡭ࡿ࡟
࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶᤵᴗ๓ᚋࡢሙ㠃ࢆ᝿ᐃ
ࡋ࡚࠾ࡾᤵᴗࡢ୰࡛Ꮚ࡝ࡶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ά
ືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀࡼࡾ┿ṇ࡞Ꮫࡧ࡟࡞ࡿ࠿࡜࠸࠺
㆟ㄽ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
୍᪉࡛6KXUPHU6PLWK࡟ࡼࡿ࡜ᆅ⌮ࡢ
Ꮫࡧ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌮ࡢ┿ṇᛶࡣᏛ⩦ࡢ㐣⛬ࢆ㏻ࡋ
࡚ᡂ❧ࡍࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ6KXUPHU6PLWK ࡣ
ࠕ'RLQJ *HRJUDSK\㸦ᆅ⌮Ꮫࢆࡍࡿࡇ࡜㸧ࠖ ࡣཷ
ືⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࢡࣜࢸ࢕࢝
ࣝ࡟ㄞࡴࡇ࡜ࡸ⪺ࡃࡇ࡜࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡋ
ࡑࢀࡽࡣᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋ
6KXUPHU6PLWK ࡣ࢖ࢠࣜࢫࡢᆅ⌮Ꮫ⪅࡛࠶ࡾ
኱ᏛࡢᏛ㒊ẁ㝵ࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚┿ṇࡢᆅ⌮
ࡢᏛࡧࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚኱Ꮫࡢᤵᴗࢆ෌ᵓ⠏ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢᡂᯝࢆࠕ'RLQJ&XOWXUDO*HRJUDSK\ᩥ
໬ᆅ⌮Ꮫࢆࡍࡿࡇ࡜ ࡟ࠖࡲ࡜ࡵࡓࠋ6KXUPHU6PLWK
ࡣࣇ࢕࣮࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟⾜ࡃࡇ࡜࡟ᆅ⌮ࡢ┿ṇ
ᛶࢆぢฟࡍഴྥ࡟ᑐࡋ࡚ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜ྠ
ᵝ࡟ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿࢸ࢟ࢫࢺࢆ፹௓࡜ࡋࡓᏛࡧ࡟
࠾࠸࡚ࡶᆅ⌮ࡢ┿ṇࡢᏛࡧࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡑ
࠺࡜ࡋࡓ㸦➉ෆ㸧ࠋ
6KXUPHU6PLWK ࡣ┿ṇ࡞ᆅ⌮ࡢᏛࡧࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵ࡟ࡣࠕ㛫୺ほᛶ㸦LQWHUVXEMHFWLYLW\㸧ࠖ ࡜ࠕ㛫
ࢸ࢟ࢫࢺᛶLQWHUWH[WXDOLW\ ࢆࠖಖドࡍࡿ࡜ྠ᫬
࡟ㄯヰ㸦GLVFRXUVH㸧ࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ6KXUPHU6PLWKࡣᐈほᛶࡣ୺
ほࢆ᤼ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ୺ほ࡜୺ほ
ࡢ㛫ࡢጇᙜᛶࡢྫྷ࿡࡟࠾࠸࡚⋓ᚓࡉࢀࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆࠕ㛫୺ほᛶ ࡜ࠖ࿧ࡧᆅ⌮Ꮫ⪅ࡽࡋ
࠸άືࡢせ⣲ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㔜どࡋࡓࠋࡲࡓ
6KXUPHU6PLWK ࡟ࡼࢀࡤࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡣㄞࡲࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ே㛫࡟ࡼࡗ࡚సࡾฟࡉࢀࡓࡶࡢ୍
ษࡍ࡞ࢃࡕᩥ᭩ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⤮⏬࣭ᆅᅗ࣭㢼ᬒࢆ
ྵࡴ࠶ࡽࡺࡿ⾲⌧ᡭẁ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ
ព࿡ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓ6KXUPHU6PLWKࡣ୍ࡘࡢࢸ
࢟ࢫࢺ࡛ࡣゎ㔘ࡋࡁࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ」ᩘࡢ㈨ᩱ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ጇᙜ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕ㛫ࢸ࢟
ࢫࢺᛶ ࡢࠖᴫᛕࡢ㔜せᛶࡶᣦ᦬ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᮏ
࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ᆅ⌮ᩍ⫱ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᩍᐊ㸦ᤵ
ᴗ㸧࡟࠾ࡅࡿࢸ࢟ࢫࢺࢆ፹௓࡜ࡋࡓᆅ⌮ࡢᏛࡧ࡟
࠾ࡅࡿ┿ṇᛶࡢᡂ❧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿
ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ࢖ࢠࣜࢫࡢᆅ⌮Ꮫ⪅࡛࠶ࡿ
6KXUPHU6PLWK ࡢⴭ᭩࡛࠶ࡿࠕ'RLQJ &XOWXUDO
*HRJUDSK\ᩥ໬ᆅ⌮Ꮫࢆࡍࡿࡇ࡜ ࢆࠖᡭ᥃࠿ࡾ࡟
ᩍᐊ࡛ᆅ⌮Ꮫ⪅ࡽࡋ࠸Ꮫࡧࢆࡍࡿࡓࡵ࡟㧗➼Ꮫ
ᰯᆅ⌮ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚┿ṇࡢᏛࡧࡀ࡝ࡇ࡟⏕ࡲ
ࢀࡿࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࡓ୍ࠋ ࡘ┠࡜ࡋ࡚┿ṇᛶࡢ࠶ࡿ
ᩍᮦࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜஧ࡘ┠࡜ࡋ࡚」ᩘࡢ㈨ᩱࢆ
ㄞࢇ࡛⮬ศࡀᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆ⋡┤࡟஺ὶ࡛ࡁࡿሙ
ࢆタᐃࡋᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⪃ᐹ
ᐇ⩦Ϩࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ᐇ⩦Ϩࡣ┴ෆࡢ&୰Ꮫᰯ࡛⾜ࡗࡓࠋ༢ඖࡣ࢖
ࣥࢻࡢᩥ໬ࡢከᵝᛶ࡜⤒῭ᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗ㸯᫬㛫┠ࡢㄢ㢟ࡣᮏ≀ࡢ࢖
ࣥࢻࡢࣝࣆ࣮⣬ᖯ࡜᪥ᮏࡢ༓෇ᮐࢆᥦ♧ࡋẚ
㍑᳨ウࡋ࡞ࡀࡽ ࣝࣆ࣮⣬ᖯ࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ࢖
ࣥࢻࡢẸ᪘ࡸゝㄒ࡜࠸ࡗࡓᩥ໬ࡢከᵝᛶ࡟Ẽ௜ࡃ
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ≀ࡢ࢖ࣥࢻࡢࣝࣆ࣮⣬
ᖯࢆᑟධ࡛ᥦ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛⏕ᚐࡢ⯆࿡ࢆចࡁࡘ
ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡓࡀࡑࡢ⣬ᖯ࡟᭩࠿ࢀࡓ」ᩘࡢ
ゝㄒ࠿ࡽ࡞ࡐ」ᩘゝㄒ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽୍
ࡘࡢゝㄒࡔࡅ࡛ࡣࡔࡵ࡞ࡢ࠿㸽ⱥㄒ࡛ࡶ⾲グࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࠿㸽࡜࠸ࡗࡓ࢖ࣥࢻࡢᩥ໬ࡢከᵝ
ᛶ࡟Ẽ௜࠿ࡏࡑࡢ⫼ᬒࡲ࡛⪃࠼ࡉ࠼ࡿࡲ࡛࡟ࡣ
⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ⏕ᚐ࡜ᑐ㇟࡛࠶ࡿࣝࣆ
࣮⣬ᖯ࡜ࡢฟ఍ࢃࡏ᪉࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ࠼
ࡿࠋࡇࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ┿ṇ࡞㈨ᩱࢆᥦ♧ࡍࢀࡤ
⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡀ῝ࡲࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠖ࡜➹⪅
⮬㌟Ẽ࡙ࡁࢆᚓࡓࠋ➹⪅ࡣࠕ┿ṇ࡞ㄢ㢟DXWKHQWLF
SOREOHPVࠖࡶ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ᐇ⩦ϩ࡟ྥ
ࡅ࡚ᩍᮦ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᐇ⩦ϩࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ᐇ⩦Ϩ࣭ ϩࢆ⾜࠺ࡲ࡛➹⪅ࡣ┿ṇᛶࡢ࠶ࡿ㈨
ᩱࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡀ῝ࡲࡾ୍ேࡦ
࡜ࡾࡢᏛࡧࡢ㉁ࡀୖࡀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋᐇ⩦ϩࡣ
┴ෆࡢ ' 㧗➼Ꮫᰯ࡛⾜ࡗࡓࡀୖᒣ࡜࠸࠺ᆅᇦࢆ
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ྕ㸶➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ


ഛ‽ࡢᩱ㈨࡞ṇ┿࡟ࡵࡓ࠺⾜ࢆᴗᤵࡓࡋ࡜ᮦ㢟
ഛ‽ᴗᤵ࡚ࡋ┤ࡾ⦎ࡶᅇఱࢆᐃタ㢟ㄢ࡚࠼ຍ࡟
ᣦࡀKWLP6UHPUXK6ࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ⌮ᆅࠋࡓࡗ⾜ࢆ
࡞ṇ┿ࢆ࡝࡞ィ⤫ ┿࣭෗ほᬒ ᅗ࣭ᆅ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬
୎ࢆᡂస࡜㞟཰ࡢᩱ㈨ࡢࡑࡋどせ㔜࡚ࡋ࡜ᩱ㈨
ᛶṇ┿ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸯ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ⾜࡟ᑀ
࢝࢔ࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡓࡋ♧ᥦࢆ㢟ㄢ࡜ᩱ㈨ࡿ࠶ࡢ
ࡣ࡛ືάࣉ࣮ࣝࢢࡣᚐ⏕ࡢࡃከࡵࡌࡣࢆࢇࡉࢿ
࡜ࡗࡶ࠸ࡓࡾ▱࡜ࡗࡶࠕࡎࡏⓎࢆⴥゝ࡝ࢇ࡜࡯
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓ࡭ㄪ
ᛶほ୺㛫ࡍฟࡁᘬࡀヰㄯHVUXRFVLG ձ
㢦࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸯ࡣࢇࡉࢿ࢝࢔ 
ࡧᏛࡢ⌮ᆅࡣ┠㛫᫬㸯ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡆୖࢆ
ୖ࡜┿෗ほᬒࡢᒣୖ㸦ᩱ㈨ࡿ࠶ࡢᛶṇ┿ࡿࡅ࠾࡟
ୖࡽ࠿ᅗᙧᆅ࡜┿෗ほᬒࡢᒣୖࠕ࡜㸧ᅗᙧᆅࡢᒣ
ࡔࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼⪃ࢆቃ⎔↛⮬ࡢᒣ
ࡽࡀୖࡣ㉁ࡢࡧᏛࡢࢇࡉࢿ࢝࢔ࡽࡸ࠺࡝ࡣ࡛ࡅ
ࡉࢿ࢝࢔ࡣ୰ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸯ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞
ࡢእ௨ࢇࡉࢿ࢝࢔࡛ࡲࡲࡓ࠸ࡴࡘ࠺࡜ࡗࡌࡣࢇ
Ꮫࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࡛ࡅࡔࡾྲྀࡾࡸࡢᚐ⏕Ꮚ⏨ࡢே 
࡟᫬๓ࡽ࠿┠㛫᫬㸰ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࠸࡛ࢇ㐍ࡣ⩦
ࡋຍཧ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡌྠࡀࢇࡉ࢚ࢼ࢝ࡓ࠸࡚ࡋᖍḞ
໬ኚ࡟Ꮚᵝ࠺࠿ྥ࡟ࡧᏛࡢࢇࡉࢿ࢝࢔ࡽ࠿᫬ࡓ
ࡔࢇఇᅇ๓࡟┠㛫᫬㸰ࡣ㠃ሙࡢୗ௨ࠋࡓࢀࡽぢࡀ
࠼⪃ࢆቃ⎔఍♫ࡢᕷᒣୖࠕ࡚ࡋຍཧࡀࢇࡉ࢚ࢼ࢝
⤫ࡢᩘ⪅ἩᐟἨ ᒣୖ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖ ࠺ࡼ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚ࡗྜࡾㄒ࡚࠸ࡘ࡟ィ
ࠖ ࣭࣭࣭࡝ࡅ࠸࡞ࡇ࡜ࣥࣆ࡚ࡗ࡜ࡇࡢᒣୖࠕ㸸࢚ࢼ࢝
ࠖ ࢇࡷࡌྡ᭷ࡀἨ ࡚ࡗᒣୖࠕ㸸ࢣࢱ
㸧ࡃ㢔࡚ぢ࡜ࡗࡌࢆ┠ࡢࢇࡉ࢚ࢼ࢝ࡣࢇࡉࢿ࢝࢔㸦
ࠖ 㸽ࡢ࡞࠺ࡑࠕ㸸࢚ࢼ࢝
㸧ࠋࡃ㢔ࡣࢇࡉࢿ࢝࢔ࠋࡿぢࢆࢇࡉࢿ࢝࢔࡜㸦
ࡢࡽ࠿እ┴࡚ࡗἨ ᒣୖࡉ࡜ࡿぢࢆ⾲ࡢࡇࠕ㸸ࢣࢱ
ࠖ ࡡࡔࢇ࠸ከ⪅Ἡᐟ
㸧ࡃ㢔ࡽࡀ࡞ぢࢆᩱ㈨ࡶே㸱ࡢ௚㸦
Ἠ ࡢᒣୖ࠻ࡡ㸧ࡽࡀ࡞ぢࢆࢇࡉࢿ࢝࢔㸦ࠕ㸸࢚ࢼ࢝
ࠖ 㸽ࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝࡚ࡗ
ᒣୖࡿ࠶࡛ᩱ㈨ᴗᤵࡢᅇ๓࡜ࡗࡑࡣࢇࡉࢿ࢝࢔㸦
㸧ࡍฟࡋᕪ࡟ࢇࡉ࢚ࢼ࢝ࢆᅗᆅࡢᕷ
ࡗ▱ࡣ㤋᪑ۑۑ㸟ࡿ࠶ࡿ࠶Ἠ ᒣⴥࠊ࠵࠶ࠕ㸸࢚ࢼ࢝
ࠖ 㸟ࡿ࡚
ࠖ ࡼࡔ㤋᪑ۑۑࡼࡔ࠺ࡑࠕࢿ࢝࢔
ࡾࡁࡋࡣࢇࡉ࢚ࢼ࢝ࡔࢇఇࢆᴗᤵࡢ┠㛫᫬ 
࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⪺࡟ࢇࡉࢿ࢝࢔ࢆᐜෆࡢᴗᤵᅇ๓࡟
ࡢ࡜ࢇࡉࢿ࢝࢔ࡣࢇࡉ࢚ࢼ࢝࡟ࡽࡉࠋࡿ࠿ࢃࡀ
ࡓࡗ࠿ࢃࡸ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡟ၥ␲࡚ࡋ㏻ࢆࡾྲྀࡾࡸ
ࢇࡉ࢚ࢼ࢝ࡓࡲࠋࡃ࠸࡚ࡋฟ࡟ཱྀ࡟┤⋡ࢆ࡜ࡇ
࠸࡚ࡋຍཧ࡟ࡧᏛࡽࡀ࡞ࡋ᭷ඹࢆᩱ㈨ࡢᩘ」࡜
࠿࡞ࡋⓎࡶゝ୍ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸯࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ
࡞ࡢࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜ࢇࡉ࢚ࢼ࢝ࡀࢇࡉࢿ࢝࢔ࡓࡗ
࠶࡛ࡢࡓࡋฟࡋヰ࡟࠸ࡘ࡜ࠖ ࡼࡔ㤋᪑ࠐࠐࠕ࡛࠿
࣮࣡ࡢࢇࡉࢿ࢝࢔ࡢᚋᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸯࡟ࡽࡉࠋࡿ
⪺࡚ࡵึࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᒙ᩿ά࡟ᒣୖࠕࡣࢺ࣮ࢩࢡ
ࡢᚋᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸰ࡀࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔ⾜୍ࡢࠖ ࡓ࠸
ࣝࢢࡶ࿡୰ࡢࡑ࠼ቑ࡛ࡲ࡟⾜༑ࡣࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡
┴ࡣἨ ᒣୖࠕࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡓࡗྜࡋヰ࡛ࣉ࣮
ከࡶࡾࡼἨ ‮㉥ࡸἨ ❺ኳࡀᩘ⪅Ἡᐟࡢࡽ࠿እ
Ἡᐟࡾࡼࠊࡤࡅ࠸࡚ࡋ53࡟ⓗᴟ✚࡜ࡗࡶ࡛ࡢ࠸
࡭㏙ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ቑࡀᩘ⪅
ᤵࡢ┠㛫᫬㸰ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐜෆࡿ
㏻ࢆࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜ࢇࡉ࢚ࢼ࢝ࡀࢇࡉࢿ࢝࢔࡛ᴗ
㧗ࢆ㉁ࡢࡧᏛ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ࡧᏛ࡚ࡋ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡵ
ࡃ࠸࡚ぢࢆ⛬㐣ࡢࡧᏛࡢศ㛫᫬㸲ࡢࢇࡉࢿ࢝࢔
ཧ࡟ࡧᏛ࡟ⓗḧពࡽ࠿┠㛫᫬㸰ࡣࢇࡉࢿ࢝࢔࡜
༙๓ࡢ㠃ሙࡢ┠㛫᫬㸰ࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࡋຍ
࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡀゝⓎࡢࢇࡉࢿ࢝࢔࡟
ࢃࡓࡗࡔⓗḧពࡽ࠿ึ᭱ࡢᴗᤵࡣࢇࡉࢿ࢝࢔࡟
ࡋ࡚ࡗධ࡟࠸ྜࡧᏛࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅ
ࡽ࠿ึ᭱ࡢືάࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࡚ࡗ⤒ࡃࡽࡤ
Ⓨࡢࢇࡉ࢚ࢼ࢝ࡾࡓ࠸㢔࡟ࡾࡁࡋࡣࢇࡉࢿ࢝࢔
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆㄆ☜࡛ᩱ㈨ࡸᖒᅗᆅ࡟ࡄࡍࢆᐜෆゝ
㈨ᐅ㐺ࡽࡀ࡞ࡕᡴࢆᵔ┦ࢀࡉၥ㉁࡟ࢇࡉ࢚ࢼ࢝
ࡋヰ࡟࠸ࡘࡣࢇࡉࢿ࢝࢔࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋ♧ᥦࢆᩱ
ࡓࡋ㏻ࢆࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜ࢇࡉ࢚ࢼ࢝ࡾࡲࡘࠋࡓࡋฟ
ࡉࢿ࢝࢔࡛୰ࡿࡍຍཧ࡟࠸ྜࡧᏛࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ
ࡶ࡛ࡋᑡࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮࡢศ⮬ࡋ㔘ゎࢆᩱ㈨ࡣࢇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ゝ࡚ࡋฟ࡟ཱྀ
ࡋⓎࢆⴥゝࡶゝ୍ࡎࡆୖࡶ㢦࡟┠㛫᫬ ࡣࢀࡇ
࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾࠿ྥ࡟ࡧᏛࡀࢇࡉࢿ࢝࢔ࡓࡗ࠿࡞
࢚ࢼ࢝ࡣࢇࡉࢿ࢝࢔ࠋࡿ࠶࡛ࢀ⾲ࡢ໬ኚ࡞ࡁ኱ࡿ
ᢪࢆᚰወዲⓗ▱࡟➨ḟ࡚ࡋ㏻ࢆࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࢇࡉ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ࡧᏛࡽࡀ࡞ࡁ
࠶࡛ᴗᤵࡢᚋ᭱⩦ᐇ┠㛫᫬㸲ᴗᤵࡣ㠃ሙࡢḟ
ࢇࡉࣜ࢘ࣘ࡞せᚲࡀ࢔ࢣࡶ࡜ࡗࡶ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡾ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾྲྀࡾࡸࡢࢇࡉࢿ࢝࢔࡜
㸧ࡿ࠸࡚ぢࢆࢺࣥࣜࣉ࡜ࡗࡌ㸦㸸ࢿ࢝࢔
ࠖ 㸽࠸࠸ࡶ࡚࠸⪺࠼ࡡࠕ㸸ࣜ࢘ࣘ
㸧ࡿぢࢆࢇࡉࣜ࢘ࣘࡀேࡢ௚㸦
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                    
ࣘ࢘ࣜ㸸ࠕࡇࡇ࡝࠺᭩ࡃࡢ㸽 ࠖ
㸦௚ࡢ㸱ேࡀ⮬ศࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆᕪࡋฟࡍ㸧
ࣘ࢘ࣜ㸸ࠕ࠶ࡾࡀ࡜ࠋࢱࢸࣔࣀࡢࣔࣀࡗ࡚࣭࣭ ࣭ࡇ࠺ࡔ
ࡗࡅ㸽 ࠖ
㸦௚ࡢ㸱ேࡣࣘ࢘ࣜࡉࢇࡢⓎゝ࡟୍▐ࡧࡗࡃࡾࡋࡓ
ᵝᏊࡔࡗࡓࡀ➗㢦࡛㢔ࡃ㸧
ࣘ࢘ࣜ㸸ࠕ࠶ࡗࡌࡷࡇࡢᘓ≀ࡢ෗┿ࡣ࢖ࢠࣜࢫࡢᘓ
≀࡛࠸࠸ࡢ࠿࡞㸽 ࠖ
ࡇࡢᚋࡶࣘ࢘ࣜࡉࢇࡢ㉁ၥࡣ⥆ࡁࢢ࣮ࣝࣉࡢ
௚ࡢ㸱ேࡣ୎ᑀ࡟⟅࠼࡚࠸ࡓࠋࣘ࢘ࣜࡉࢇࡣ⮬ศ
࠿ࡽࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ࡝ࢇ࡝ࢇ⪺࠸࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ
᫬࢔࢝ࢿࡉࢇࡣࠕᆅᅗᖒࡢࡇࡇࢆぢࡿ࡜࠸࠸ࢇࡔ
ࡼࠖࠋ ࡜ᣦ࡛♧ࡋ࡞ࡀࡽࡲࡓ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀㄝ᫂
ࡋࡁࢀ࡚࠸࡞࠸㈨ᩱࢆࣘ࢘࢝ࡉࢇ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡜࠸
࠺ᙺ┠ࡶᢸ࠸࡞ࡀࡽࣘ࢘ࣜࡉࢇࢆࢣ࢔ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
࢔࢝ࢿࡉࢇࡣࣘ࢘ࣜࡉࢇ࡜࠸࠺ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛
᭱ࡶࢣ࢔ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᏑᅾ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡶࢣ࢔
ࡍࡿഃ࡟❧ࡗ࡚」ᩘࡢ㈨ᩱࡸᆅᅗᖒࢆㄪ࡭ཱྀ࡟
ฟࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ୰࡛Ꮫࡧࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ղ ࢸ࢟ࢫࢺࢆඹ᭷ࡍࡿ
 㸲᫬㛫┠ࡢᐇ⩦᭱ᚋࡢᤵᴗ࡛ࡢࢡࣛࢫ඲య࡛ࡢ
ၥ࠸ࡣࠕୖᒣࡀどᐹ࡟⾜ࡃࡢࡣḟࡢ㸲㒔ᕷ㸦࢖ࢠ
ࣜࢫࡢࣂ࣮ࢫࢻ࢖ࢶࡢࣂ࣮ࢺࢡࣟࢵࢶ࢕ࣥࢤࣥ
Ᏹዉ᭶ Ἠࠊኳ❺ Ἠ㸧ࡢ࡝ࡇ࠿࠸࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ๓༙ࡣ⌜࡛ྠࡌ㈨ᩱࢆㄞࡳ㎸ࡴ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࡇࡢ⌜ࡣࠕ㸲㒔ᕷࡢ୰࡛㤳㒔ࡸ
኱㒔ᕷ࠿ࡽࡢ᫬㛫㊥㞳ࢆ⪃࠼࡚࡝ࡇ࡟どᐹࡢ⾜
ࡃࡢࡀ࠸࠸࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࢻ࢖ࢶ༡㒊ࡢ Ἠಖ㣴ᆅࡀ㞟୰ࡍࡿࠕࢩࣗࣂࣝࢶ
ࣂࣝࢺ㸦㯮࠸᳃㸧ࠖ ࢆ㸲ே඲ဨ࡛ᆅᅗᖒࡢྠࡌ࣌
࣮ࢪࢆ㛤ࡁㄪ࡭࡚࠸ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ
࢝ࢬ࢟㸸ࠕ࠼࠼ࡗ࡜ࢩࣗࣂࣝࢶࣂࣝࢺࡣ࣭࣭࣭ ࠖ
㸦௚ࡢ㸱ேࡶ⮬ศࡢᆅᅗᖒ࡛᥈ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
ࣘ࢘ࢺ㸸ࠕ࠶ࡗ࠶ࡗࡓ㸟 ࠖ
㸦ࢩࣗࣂࣝࢶࣂࣝࢺ௜㏆ࢆᣦᕪࡍࠋ௚ࡢ㸱ேࡶࣘ࢘
ࢺࡢᣦᕪࡋࡓሙᡤࢆぢ࡚☜ㄆࡍࡿ㸧
࣑࢟㸸ࠕࡑࡗ࠿ࡇࡇ࠿࠵࣭࣭࣭ ࠖ
㸦௚ࡢ㸱ே㸧ࠕ࠺ࢇࠊ࠺ࢇࠖ
 ࡇࡢሙ㠃࠿ࡽᆅᅗᖒ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢᩍᮦࢆ፹௓
࡜ࡋ࡚㸲ே඲ဨࡀྠ᫬࡟ࢩࣗࣂࣝࢶࣂࣝࢺࡢ఩
⨨ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣ
୍ேࡦ࡜ࡾࡀኌ࡟ฟࡋࡓࡾ㢔࠸ࡓࡾ࡜࠸࠺άື
ࡢ㐣⛬ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽᏛࡧࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸲ே඲ဨࡀྠ᫬࡟ࢩࣗࣂࣝࢶࣂࣝ
ࢺࡢ఩⨨ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᚋࡢ㸲ேࡣࢩࣗࣂࣝࢶࣂࣝࢺ࡟఩⨨ࡍࡿࣂ
࣮ࢺࢡࣟࢶ࢕ࣥࢤࣥࡀ᪥ᮏ࠿ࡽࡢ┤⾜౽ࡢ࠶ࡿ
ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺᅜ㝿✵ ࠿ࡽ,&(㸦㧗㏿㕲㐨㸧ࢆ
౑ࡗ࡚㸯᫬㛫༙࡛⾜ࡅࡿ㊥㞳࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ✵㛫ⓗ
࡟ᢕᥱࡋどᐹሙᡤ࡜ࡋ࡚᭷ຊ࡞ೃ⿵࡜ࡋ࡚᰿ᣐ
ࢆᣢࡗ࡚⪃࠼ࡿࡲ࡛࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸲
ே඲ဨࡀᣦ࡛఩⨨ࢆࡓ࡝ࡾ࡞ࡀࡽᆅᅗࢆぢࡓࡾ
஫࠸ࡢᆅᅗᖒࢆ☜ㄆࡍࡿ࡞࡝ᆅᅗᖒࡢ㔜せᛶ࡟
ḟ➨࡟Ẽ࡙ࡁ࡞ࡀࡽ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲 ࠾ࢃࡾ࡟
ᐇ⩦๓ࡢ➹⪅ࡣ┿ṇ࡞㈨ᩱࢆᥦ♧ࡉ࠼ࡍࢀࡤ
⏕ᚐ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏛࡧࡢ㉁ࡀ㧗ࡲࡿ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ஧ࡘࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ⏕
ᚐࡢᏛࡧࡢ㉁ࡣ㧗ࡲࡽࡎࠕ㛫୺ほᛶࠖ࡜ࠕ㛫ࢸ
࢟ࢫࢺᛶ ࢆࠖಖドࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟GLVFRXUVH㸦ㄯヰ㸧
ࢆ㏻ࡋ࡚⏕ᚐࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀᆅ⌮ࡢ┿ṇࡢᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ୍ேࡦ࡜
ࡾࡢᏛࡧࡢ㉁ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ໅
ົᰯࡢᤵᴗᐇ㊶࠾ࡼࡧᐇ⩦Ϫ࡛ࡣඛ⾜◊✲ࡢ⌮
ㄽ◊✲ࢆ῝ࡵࡿ࡜ྠ᫬࡟ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ୍ேࡦ࡜
ࡾࡢᏛࡧࡢ㐣⛬ࡢᤵᴗグ㘓࡜ࡑࡢศᯒࢆ୎ᑀ࡟
㏣ࡗ࡚࠸ࡁ࡝ࡢሙ㠃ࡢ࡝ࡢ▐㛫࡟┿ṇࡢᏛࡧࡀ
㉳ࡇࡗࡓࡢ࠿ࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
࢚࢖࣑࣮࣭ࣈࣝࢵࢡ࣐ࣥࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ࢆ௓ࡋࡓ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ๰ฟࠖ᳃ᩄ
᫛࣭⛅⏣႐௦⨾┘ヂࠗ Ꮫ⩦⛉Ꮫࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ᇵ࠘
㢼㤋SS
኱ᓥ⣧ࠕ➨㸱❶ Ꮫ⩦⛉Ꮫ㸫᪂ࡋ࠸Ꮫࡧࡢ
᥈ồࠖ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍┘ಟ኱ᓥ⣧࣭┈ᕝᘯዴ
⦅ⴭࠗ Ꮫࡧࡢࢹࢨ࢖ࣥ㸸Ꮫ⩦⛉Ꮫ ࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓
᭩ᡣSS
6KXUPHU6PLWK3'RLQJ&XOWXUDO*HRJUDSK\
6$*(3XEOLFDWLRQV
➉ෆၨ୍ࠕ᭩ホ ࣃ࣓࣮࣭ࣝࣛࢩ࣮࣐ࣕ
࣮࣭ ࢫ࣑ࢫ⦅㸧ࠗᩥ໬ᆅ⌮Ꮫࢆࡍࡿࡇ࡜࠘ࠖ
㥖⃝ᆅ⌮

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